






Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɫɬɪɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫ
ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɠɢɬɟɥɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯɧɚɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶɭɥɭɱɲɟɧɢɹɠɢɥɶɹɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɡɚɤɨɧɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
PROBLEMS OF REALIZATION OF GOVERNMENT'S PROGRAMS FOR 
AFFORDABLE HOUSING FOR YOUNG FAMILIES IN THE REPUBLIC OF 
TATARSTAN
Annotation. This article focuses on the most important problems that people of the 
Republic of Tatarstan face or could face within the framework of government programs aimed at 
the accessibility of improving the housing for those in need.
Keywords: federal law, government program.
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɋɆɂ ɢɡɨɛɢɥɭɸɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯɩɨɭɥɭɱɲɟɧɢɸɠɢɥɢɳɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɧɚɫɟɥɟɧɢɹɉɨɞɝɨɫɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɜ
ɪɚɦɤɚɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɤɥɸɱɟɜɵɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɮɭɧɤɰɢɣɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜɢɰɟɥɟɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɜɫɮɟɪɟɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɢɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ[7].
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɥɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɦɨɥɨɞɵɦɢ
ɫɟɦɶɹɦɢɥɶɝɨɬɧɨɝɨɠɢɥɶɹ©ɀɢɥɶɟɞɥɹɦɨɥɨɞɵɯɫɟɦɟɣªɜɊɌɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹɢɩɨɬɟɤɚ©ɀɢɥɶɟ
ɞɥɹɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɫɟɦɶɢªɚɪɟɧɞɧɨɟɠɢɥɶɟ
Ɍɚɤ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ©ɀɢɥɢɳɟ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣª ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɦɨɝɭɬ
ɩɨɥɭɱɢɬɶɞɟɧɟɠɧɵɟɜɵɩɥɚɬɵɧɚɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɠɢɥɶɹɜɪɚɡɦɟɪɟɜɫɥɭɱɚɟɟɫɥɢɜɫɟɦɶɟ
ɧɟɬ ɞɟɬɟɣ, ɢ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ  ɟɫɥɢ ɟɫɬɶ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɟ ɞɟɬɢ Ⱥ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɢɩɨɬɟɤɚ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɨɛɨɣ ɥɶɝɨɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ ɫɬɚɜɤɢ ɢɩɨɬɟɱɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ [1].
Ƚɨɫɩɪɨɝɪɚɦɦɚ©ɀɢɥɶɟɞɥɹɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɫɟɦɶɢªɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢɊɎ
ɠɢɥɶɹ ɷɤɨɧɨɦɤɥɚɫɫɚ>2@ ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ©Ⱥɪɟɧɞɧɨɟ ɠɢɥɶɟª ɝɨɜɨɪɢɬ ɫɚɦɨ ɡɚ ɫɟɛɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ
ɞɚɧɧɨɦɫɥɭɱɚɟɫɟɦɶɢɫɦɨɝɭɬɚɪɟɧɞɨɜɚɬɶɠɢɥɶɟɧɚɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣɫɪɨɤɭɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ[3].
Ɉɞɧɚɤɨ ɜɫɟ ɠɟ ɛɵɥɢ ɧɚɣɞɟɧɵ ɧɸɚɧɫɵ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ
ɝɨɫɩɪɨɝɪɚɦɦ Ɍɚɤ ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɜɵɩɥɚɬɵ ɜ ɫɭɦɦɟ - ɨɬ ɫɪɟɞɧɟɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɠɢɥɶɹ ɭ ɦɨɥɨɞɨɣ ɫɟɦɶɢ ɭɠɟ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶɫɹ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ ɞɥɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹɤɪɟɞɢɬɚɡɚɣɦɚɩɪɢɱɟɦɫɭɦɦɚɞɨɥɠɧɚɩɪɟɜɵɲɚɬɶɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɜɵɩɥɚɬɵɚ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɫɚɦɢɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ  ɥɟɬ Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɩɨɬɟɤɢ ɜɫɟ ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɱɥɟɧɵ ɫɟɦɶɢ ɨɛɹɡɚɧɵ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɗɤɨɧɨɦɠɢɥɶɟ ɩɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ©ɀɢɥɶɟɞɥɹɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɫɟɦɶɢªɫɬɨɢɬɫɹɥɢɲɶɜɧɟɤɨɬɨɪɵɯɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɚɯ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɫ ɍɫɚɞɵɢ ɫ ɇɚɪɦɨɧɤɚ ɫ Ʉɭɸɤɢ ɢ ɜ ɝ ɑɢɫɬɨɩɨɥɟ ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɚɪɟɧɞɧɨɝɨ
ɠɢɥɶɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɦɢɧɭɫɨɦ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɬɨ ɱɬɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ
ɟɳɟɧɟɡɚɩɭɳɟɧɚɢɝɪɚɠɞɚɧɟɩɪɨɫɬɨɧɟɦɨɝɭɬɟɣɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ




ɫɟɦɶɹɯɪɚɛɨɬɚɸɬ ɬɨɥɶɤɨɦɭɠɱɢɧɵ ɜ ɠɟɧɳɢɧɵɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɞɟɤɪɟɬɧɨɦɨɬɩɭɫɤɟȾɨɯɨɞɵ
ɜɫɟɯɫɟɦɟɣɩɪɟɜɵɲɚɸɬɩɪɨɠɢɬɨɱɧɵɣɦɢɧɢɦɭɦ
ɉɟɪɜɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɥ ɨɩɪɨɫ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɤɨɬɨɪɨɝɨɛɵɥɨɜɵɹɫɧɟɧɨ, ɤɚɤɢɟɝɨɫɩɪɨɝɪɚɦɦɵɡɧɚɸɬɦɨɥɨɞɵɟɫɟɦɶɢɢɫɬɟɩɟɧɶ
ɢɯ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ ɫ ɧɢɦɢ ȼɫɟ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ ɩɟɪɜɵɦ ɧɚɡɜɚɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, 1 ɢɡ  ɫɭɩɪɭɠɟɫɤɢɯ ɩɚɪ
ɧɚɡɜɚɥɢ ɫɨɰɢɩɨɬɟɤɭ ȿɞɢɧɢɱɧɵɦɢ ɛɵɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɬɜɟɬɵ ©ɠɢɥɶɟ ɞɥɹ ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɯª
©ɠɢɥɶɟɞɥɹɫɟɦɟɣ ɫɞɟɬɶɦɢɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢªɢɛɥɢɡɤɢɟɜɚɪɢɚɧɬɵɤɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɄɚɤ
ɩɨɤɚɡɚɥ ɨɩɪɨɫ ɩɟɪɜɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɝɨɫɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɬɚɥɨ ɧɟɡɧɚɧɢɟ
ɩɟɪɟɱɧɹɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯɝɨɫɭɫɥɭɝ
ȼɬɨɪɵɦɷɬɚɩɨɦɫɬɚɥɨɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦɢɫɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹ ɝɨɫɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ
ɊɌ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɪɚɫɩɟɱɚɬɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɛɵɥɚ ɪɨɡɞɚɧɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɫ ɰɟɥɶɸ
ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹɜɬɟɱɟɧɢɟɞɜɭɯɞɧɟɣɁɚɬɟɦɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵɞɨɥɠɧɵɛɵɥɢɫɨɛɪɚɬɶɫɹɢɨɛɫɭɞɢɬɶ
ɦɟɠɞɭɫɨɛɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵɈɛɫɭɠɞɟɧɢɟɩɨɤɚɡɚɥɨɱɬɨɭɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜɛɵɥɨɦɧɨɝɨɜɨɩɪɨɫɨɜɤ
ɝɨɫɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɦɧɨɝɢɟ ɦɨɦɟɧɬɵ ɛɵɥɢ ɢɦ ɧɟɩɨɧɹɬɧɵ ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɛ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɱɟɬɤɢɯɢɩɨɧɹɬɧɵɯɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɨɤɜɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ
ɇɚ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɞɥɹ ɫɟɛɹ
ɧɚɢɛɨɥɟɟɩɨɞɯɨɞɹɳɭɸɩɪɨɝɪɚɦɦɭɢɨɛɴɹɫɧɢɬɶɩɪɢɱɢɧɭɟɝɨɜɵɛɨɪɚȺɪɟɧɞɧɨɟɠɢɥɶɟɫɪɚɡɭ
ɨɬɩɚɥɨ ɭ ɜɫɟɯ ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɟɳɟ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ©ɀɢɥɶɟ ɞɥɹ
ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣª ɬɨɠɟ ɨɫɬɚɥɚɫɶ ɫɪɟɞɢ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɝɨɫɩɪɨɝɪɚɦɦ ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɢɤɬɨ ɢɡ
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜɧɟɢɦɟɟɬɤɚɡɚɧɫɤɨɣ ɩɪɨɩɢɫɤɢȽɨɫɩɪɨɝɪɚɦɦɚ©ɀɢɥɶɟɞɥɹɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɫɟɦɶɢª
ɩɪɨɢɡɜɟɥɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɧɚ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɨɞɧɚɤɨ ɧɢ ɨɞɧɚ ɢɡ  ɫɟɦɟɣ ɧɟ
ɢɡɴɹɜɢɥɚ ɠɟɥɚɧɢɹ ɩɟɪɟɫɟɥɢɬɶɫɹ ɜ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɷɬɨ
ɞɟɪɟɜɧɢɩɨɫɟɥɤɢɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɫɚɦɵɦɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦɜɵɛɨɪɨɦɞɥɹɜɫɟɯɫɬɚɥɚɫɨɰɢɩɨɬɟɤɚ
Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ ɩɨɫɱɢɬɚɥɢ ɱɬɨ ɨɧɢ ɜɩɨɥɧɟ ɫɦɨɝɥɢ ɛɵ ɫɨɛɪɚɬɶ ɜɫɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸɞɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɥɶɝɨɬɵ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɨɡɜɨɥɢɥɨɫɞɟɥɚɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɜɵɜɨɞɵ
1) ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɧɟ ɡɧɚɤɨɦɨ ɫ ɝɨɫɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ ɜ ɬɨɦ ɨɛɴɺɦɟ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɛɵ
ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɢɦɢ
2) ɭɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɤɝɨɫɩɪɨɪɝɪɚɦɦɚɦ ɨɱɟɧɶɦɧɨɝɨɜɨɩɪɨɫɨɜ
3) ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵɧɟ ɡɧɚɸɬ, ɤɤɨɦɭɨɧɢɦɨɝɥɢɛɵɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹɡɚɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɟɣɫɪɟɞɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɫɥɭɠɛ
4) ɫɥɢɲɤɨɦ ɭɡɤɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɝɨɫɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ©ɩɨɞɜɨɞɧɵɯ
ɤɚɦɧɟɣªɜɵɡɵɜɚɟɬɛɨɥɶɲɨɟɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨɢɧɟɞɨɭɦɟɧɢɟɫɪɟɞɢɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ
5) ɩɨɫɥɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɝɨɫɩɪɨɝɪɚɦɦ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ ɜɫɟ ɠɟ ɫɭɦɟɥɢ ɧɚɣɬɢ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣɜɚɪɢɚɧɬɞɥɹɫɟɛɹ
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɜ ɝɨɫɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɧɟɞɨɱɺɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ ɧɭɠɧɵ ɛɨɥɟɟ ɱɟɬɤɢɟ
ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢ ɰɟɥɟɣ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɝɨɫɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɋɆɂ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɚɤɰɢɣ ɩɨɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɸɫɝɨɫɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢɧɟɬɨɥɶɤɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɧɚɞɨɫɬɭɩɧɨɟɠɢɥɶɟ
ɧɨ ɢ ɧɚ ɜɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɜɢɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɫɬɪɟɱ ɫɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɦɨɝɥɢ ɛɵ
ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɧɚ ɢɯ ɜɨɩɪɨɫɵ ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ ɭɡɤɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɝɨɫɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ ɩɨɦɨɳɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɡɚɧɫɤɨɣ ɩɪɨɩɢɫɤɢ
ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɢɡ ɫɩɢɫɤɚ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɫɟɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɠɢɬɟɥɟɣ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ⱦɚɧɧɵɟ ɮɚɤɬɵ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ ɫɪɟɞɢ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ






ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɩɨɬɟɤɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ. URL:
https://edu.tatar.ru/chistopol/dou_26/page1230041.htm / (ɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 29.10.2016)
2. ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ʉɚɛɦɢɧɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɨɬ ɝ ʋ ©Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɠɢɥɶɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɤɥɚɫɫɚɩɨɪɹɞɤɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɫɩɢɫɤɨɜɬɚɤɢɯɝɪɚɠɞɚɧɜɪɚɦɤɚɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ©ɀɢɥɶɟ ɞɥɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɫɟɦɶɢª. URL:
http://pravo.tatarstan.ru/rus/npa_kabmin/post/?npa_id Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚ
3. ɋɬɚɬɶɹ  Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɚ ɨɬ  ʋ-ɎɁ ©Ɉ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɦ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢª URL: http://base.garant.ru/70684666/ (ɞɚɬɚ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ: 29.10.2016)
4. Ƚɪɭɞɰɵɧɚ Ʌɘ ɀɢɥɢɳɧɨɟ ɩɪɚɜɨ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ Ɇ
ɋɢɫɬɟɦɚȽȺɊȺɇɌɫ
5. ɉɚɧɬɟɥɟɟɜɚ ȼȼ Ⱥɯɦɟɬɲɢɧ ɗɆ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ – ɮɚɤɬɨɪ
ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɪɨɫɬɚɜɪɟɝɢɨɧɚɯɊɎ // ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɚɫɩɟɤɬɵ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɢɫɬɨɪɢɹɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɦɚɬɟɪɢɚɥɵ9,ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
ɫɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɭɱɚɫɬɢɟɦ (ɦɚɪɬɚɝ). ȿɥɚɛɭɝɚɋ-283.
6. ɋɚɢɬɛɚɬɬɚɥɨɜɚ ɅɎ Ⱥɯɦɟɬɲɢɧ ɗɆ Ɋɨɥɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɊɌ // ɇɚɭɤɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɛɨɪɧɢɤ
ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜ ɩɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɜ 
ɱɚɫɬɹɯɇɚɭɱɧɵɣɰɟɧɬɪ©Ⱦɢɫɩɭɬª (ɧɨɹɛɪɹɝ). ȼɨɥɨɝɞɚɋ-108.
7. ɉɨɪɬɚɥ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. URL:
http://programs.gov.ru/Portal/ (ɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 29.10.2016)
 
